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王日根：《论 近 代 社 会 转 型 与 京 师 会 馆 角 色 的 演 替》，
《文化学刊》２００８年第６期。
唐仕春：《清朝基层社 会 法 秩 序 的 构 建：会 馆 禀 请 与 衙




徐珂：《清稗类钞》，《考 试 类》，中 华 书 局１９８４年 版，第
６８０页。































向来相得，不如投奔他去。定了主意，便 开 发 了
老妈子，弃了一切家具，把所有字画衣服之类，都
送到米市胡同南海会馆中寄放。然后出了彰仪






















议》方才安寝。一宵无话。”⑤应 试 士 子 将 会 馆 当
作“异地乡井”，减轻了身居京师的不适应感。
会馆也 是 讨 论 学 问 的 好 地 方。譬 如《孽 海
花》第二十七回说：“门生听说江苏同乡今天在江
苏会馆公宴威毅伯的参赞马美菽、乌赤云，老师















馆，纠集股份，试办 邮 政。直 到１８９０年，中 国 海








清·曾朴：《孽海花》第 二 十 四 回，《愤 舆 论 学 士 修 文　
救藩邦名流主战》。
清·吴趼人：《糊涂 世 界》第 十 回，《老 吏 著 书 官 场 尽 相
　高明骂座奴子羞颜》。
清·吴趼人：《恨海》第 八 回，《论 用 情 正 言 砭 恶 俗　归
大限慈母撇娇娃》。
清·吴趼人：《二十 年 目 睹 之 怪 现 状》第 七 十 一 回，《周
太史出都逃妇难　焦侍郎入粤走官场》。
清·欧阳钜源：《负 曝 闲 谈》第 三 十 回，《割 靴 腰 置 酒 天
禄堂　栽筋斗复试保和殿》。
清·曾朴：《孽海花》第 二 十 七 回，《秋 狩 记 遗 闻 白 妖 转
劫　春帆开协议黑眚临头》。
年，北京海关邮政局正式改称北京邮政总局，下





不准 上 岸。１８７７年，北 洋 大 臣 李 鸿 章 在 天 津 试
设由天津机器局到北洋大臣衙署的电报线。津
沪电报线于１８８１年竣工通报。从 此，中 国 有 了
自己的民用电报事业。津沪的官绅商人可以利
用电报传递商情信息，这标志着中国近代电报通
讯时 代 的 到 来。１８９０年，电 报 线 可 谓 四 通 八 达
了。１８８２年１０月，上海的《申报》用电报传送顺







西会馆之雅 集”的 消 息，报 道“温 白 社 在 此 演 昆
剧”的事③。１９１８年１２月７日，报 载“江 西 馆 在
袁寒云 所 组 织 之 延 云 社 借 台 开 演”④。１９１８年
１２月２４日和２５日，报纸有关于“全浙会馆之堂
会戏”的连续报道⑤。





成舆论的目 的。１９１９年４月“急 电 两 粤 当 局 暨
省议会请顺民意，取消该案（指钦廉割隶桂省）”，














力绥靖 地 方”⑦。北 伐 前 期，卢 宗 缙 等 发 快 邮 代
电，要求驱逐孙中山，请陈炯明“迅统粤军”⑧。







































丁进军：《宣 统 年 间 北 京 邮 政 概 略》，《北 京 档 案 史 料》
１９９１年第１期。












１９２７年以后，伍 连 德 陆 续 创 办《中 国 学 生》、《当
代妇女》、《银星》、《体育世界》等杂志。伍连德这
种“以商 业 的 方 式 而 努 力 于 民 众 的 教 育 文 化 事








创办《时 务 报》外，还 创 办 过《时 报》、《强 学 报》、
《国风报》、《时事新报》和《大中华》月刊等。《国
风报》创 立 于１９０４年，旨 在“忠 告 政 府，指 导 国
民，灌输世界之常识，造成健全之舆论”②。
顺德人 邓 实 和 黄 节 长 期 追 随 孙 中 山，１９０１
年两人在上海创办神州国光社，出版《神州国光
集》、《国光画刊》、《美术丛书》等，并开办国光书
局③。１９０５年成立“国 学 保 全 会”，主 编《国 粹 学
报》，编 辑《国 粹 丛 书》。１９０６年 黄 节 捐 书４０００
册，与章太炎等开办国人第一家面向全社会的公




《星期评论》等，这 些 报 刊 具 有 较 浓 厚 的 政 治 色
彩，对唤起市民之觉醒、倡导实业救国、革除积弊
等均具有积极意义。











浙江！是 谁 之 浙 江 耶？ 曰 是 浙 江 人 之 浙 江 者 也。






大声于海 上”⑤。鲁 迅 先 生 描 述，绍 兴 会 馆 里 有



































中国社会科学院新闻研究所编：《新 闻 研 究 资 料》第１７
辑，中国社会科学出版社１９８３年版，第２１８页。
《申报》，１９１０年２月２１日。






















































南横街粤东会馆，到者数 百 人，公 举 先 生 敷 讲 政
论，先生痛斥时弊与外人之毒蛰，听者泣下”⑥。
民国以后，广 东 会 馆 与 政 治 的 关 系 更 为 密
切，１９１２年，孙中山先生到京，“歇息于珠巢街香









逐。”⑧１９２４年，广东商团为了自卫自购 置 枪 械，
被当局扣留，为此，商团向旅外同乡发还枪械快





浙江省在京会馆中，鲁迅住 过 绍 兴 会 馆，徐
锡麟也住过绍兴会馆，并为修缮此馆捐过钱，盆
儿胡同的 鄞 县 会 馆 曾 被 用 来 召 开“少 年 中 国 学
会”的筹备会和学会成立一周年纪念会。我们还
知道，杨乃武与小白菜的冤案是通过浙江会馆才























《北京岭南文物志》，第５１页，１９５４年 北 京 广 东 会 馆 刊
印。







正、谈吐清 脆、未 婚 的 青 年 人①。也 许 还 包 含 了
挽救政治腐败、规范政治行为的内在追求。


















总统 府 秘 书 长、财
政次 长、兼 代 财 政

















北 洋 大 学，１９０１
年 留 学 日 本，后
入 耶 鲁 大 学，获
法学博士学位
１９１２年 任 南 京 临
时政 府 外 交 总 长、
司法 总 长，后 又 任
































哥 伦 比 亚 大 学
毕业
１９１２年 任 国 务 总








早 年 毕 业 于 香
港圣保 罗 书 院，
后 自 费 留 学 英
国，入林 肯 法 律
学院学习法律
１９１２年 任 南 京 临
时政 府 司 法 总 长。






福 州 水 师 学 堂
毕业
１９１２年 为 南 京 临
时政 府 海 军 总 长。
１９１７年 随 孙 中 山





人 本 早 稻 田 大
学 法 律 政 治 科
毕业
１９１９年 任 靳 云 鹏
内阁的农商次长兼
代 理 本 部 总 长。
１９２６年 为 杜 锡 珪
内阁的内务次长

















广 州 光 华 医 学
院毕业
１９２１～１９２２ 年 为





美 国 斯 梯 文 工
业学校毕业






















商事件者，辄曰‘问梁秘书去！’”③有 梁 士 诒 等 同
乡京官为后盾，无疑增大了会馆实力和面子。
其次，会馆作为民间机构，更 容 易 灵 活 地 解







所部退驻琼州。于是各军纷纷入据，谋 戴 其 主。
梁启超谋拥陆荣廷为傀儡，梁士诒阳推李耀汉，














《中国社会 科 学 院 近 代 史 研 究 所 青 年 学 术 论 坛》２００１
年卷，社会科学文献出版社２００２年版。





































命萨为福建省 长，１１月９日 李 厚 基 电 告 二 师 兵




















































研 究 自 治
制度、排除
自治障碍、





















































































李景铭：《闽中会馆 志》卷 一《福 建 会 馆》，民 国３２年 铅
印本。












































个，１９２２年 有５３个，１９３０年 有６２个，呈 逐 年 增
加的趋势，显示他们不但没有退出历史舞台，而
且与现代精神相结合，获得了无穷的生机。
民国初期，广东自然灾害频 仍，上 海 的 广 东
人会 馆 时 常 能 伸 出 援 手。譬 如，１９１５年 广 东 三
条大河同时发生洪灾，广肇公所和潮州会馆立即
采取协调行动，有时还与香港的潮商团体（香港
潮州八邑商 会）联 合 进 行 援 助。１９１８年１月 潮































政治文化分析》，天 津 人 民 出 版 社２００７年１０月 版，第
１１２页。引《群强报》１９１２年８月２７日。
顾德曼：《家乡、城 市 和 国 家———上 海 的 地 缘 网 络 与 认
同，１８５３～１９３７》，上 海 古 籍 出 版 社２００４年 版，第１６３
页。
　
